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VÁEO IUHÁZ.
Folyó szám: 3. Bérlet szám: 3. ( O )
Daljáték 3 felvonásban. Ir ta : Bakonyi Károly. Zenéjét Gábor Andor verseire szerzetté: Kálmán Imre.
Az e íő ad áeé rtfd e ló s : Perenczy Frigyes
Lohonyay, altábornagy — * — — —
Treazka, a leánya — — — —
Riza, bárónő —  — — —  — — -
Imrédy, huszárkapitány — — —  — -
Lőréntey, főhadnagy — — — — -
Elekes, hadnagy — — — — — .
W allerstein, ta rta lékos bakahadnagy — 
Mogyoróssy, huszárönkéntes —  — — - 
Virág, strázsam ester — —  — — -
Túri, szakaszvezető — —  — — —  -
Suták, közhuszár —  — — — —
Kempelen, baka — — — — —
Úri és p arasz t nép, katonák
és Mártonfalvi György.
Ferenczy Frigyes.
-  Huzella Irén.
-  Zilahyné S. Vilma.
-  Kemény La:os.
-  H orváth Kálmán.
~ Nádor Zsigmond.
-  Ligeti Lajos.
-  Rózsa Lili.
-  Talián László.
-  Torm a Zsiga.
-  Kallós József.
-  Bombái Gusztáv.
Az első felvonás a bárónő
Ziiahy Gyula.
S dgó Anna. 
Győré Alajos. 
Ardai Vilma.
T. Fekete Etel.
Gerő, intéző — —  — — —
Idike — — — — — — —
Bencze, béresgazda — — —  — —
Szegfúnó — —* — — — —  —
Elem érinó— — — — — — —
Wuffka, ezredes —  — — — — — Szilágyi Ernő.
Poroszlai, tiszthelyettes — — — — — Lenkei György.
Kozma, hadnagy — — —  — —■ — Lándori Gyula.
1 í — —  — —  — — — — — Barabás Károly.
2> baka — •— — — — — — — Jászkürthy Ferenc*
31 — — — — — — — — —  Perónyi József.
Biió — — — —  — —  — — — Sándori Kálmán,
kastélya e lő tt, a másik két felvonás a kastélyban történik.
A.z 1. és 2-ik felvonás között Í O  p e r c t a  s z ü n e t
II. felvonásban előforduló magyar dalokat és tánczokat ”V “e r e s  T ó n i zenekara kiséri.
TTaIttqvqIti Földszinti és I, emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — 1. emeleti páholy 12 kor. 
í l c l j u l u f i i  —  II. em eleti páholy 6. kor. — Támlásszók 1— V lI-ik sorig 2 kor. 40 fül. V ili— X ll-ig 2 kor. XIII—  
X Vll-ig 1 kor. 60 fillér — Erkély ülés I kor. 20 fii). — Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — 
K atona-jegy (emeleti) 60 fii). — K arzat jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fili. —- G yerm ek-jegy 10 éven aluli 
gyerm ekek részére 60 fillér.
■   ■ —    —  - — ■■ ■ ■  — — — — —   —    , . .  —      — —  -
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendok a ruhatárban.
Fénztárnyitásd.e.9—12 óráig ésd.u .3 — 5  óráig. Esti pénz tárnyitás 6*1* órakor.
Klőedás keasdete &  %
Előkészületen:
Szabin nők elrablása.
Gyöngyi Jolán és 
Gyöngyi Izsó bem utat-
kozója.
Sámson. Dráma. 
Szép Heléna. Operett© 
uj rendezéssel.
Harang. Legenda.
•Holnap vasárnap október4-én: két előadás
Délután 3 órai kezdettel m érsékelt he lyárakkal:
Énekes bohózat.
Kis bérlet. Kis bérlet.
Este 7 V2 órakor rendes he lyárakkal:
Tatárjárás.
Daljáték 3 felvonásban. Ir ta : Bakonyi Károly.
ZILAHY,
Bebr§M«n sz. ki*, város könyv-nyomda vállalata. 1906.
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
igaz ató.
helyrajzi sz ám : Ms Szín  1908
Debreczen, szombaton 1908. évi október hó 3-án:
i
